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書森 ; 志水さんは 1963年 9月からこの 6月帰られるまで､ 1年 9ケ月イ
ギリスにおられたわけですが--･
志水 ; 最初の一年.LondonLZ)ImperialCollegeで ぎWohlfaTthといE4
っしょに仕事をし.その次の 7ケ月はモ王ar町ellで.最後の2ケ月をCambTid一●
geです ごし.帰 り一夜3週間アメリカをまわって帰りましたO
TransitionMeもalについての旭 七七の 旭 deユ
吉森 ; いろいろの土産話を聞かせていただ くわ けですが.Motも先生のお話か
らよろしければ始めて誘けますか｡




したことがある4Jです｡Feは excbangesplittingがかな り大 きく､それ
が 1.6ev位ある｡それが丁度飽和磁北が2Bohrmagneもonだということか
ら各a七〇mの上で 2億のSPinがそろっていると考え. Curie点では. atom
の上での 2つLZ)SPinがそろっているのはそのままで.a七〇m同志のmOment
がお互いに､ randomになるというようにして. Clrie点を説明して.Curie
点以上で も. 2つのSPinは parallelになっていると考えているわけですO





志水 ; そ うです.それ も勿論Mottは知っていて.言っているわけですO比
熱のデーターは. 8-phaBeの高温のところは.外そうしてやっているL2)で
Colesなどの意見 によると.あまり正確ではないじやないかというわけです.
それで exchangesplittingは 1.5.-2ev位で大きいのに. Chrie温度
は 王000度位になるO これはMDttの mPd.elで説明がつ (とい うことに､
旭 Ibtは強い自信をもっているようです｡しか しbandmodelでも. excknT
splittingは大きいけれ ども､大 きいmagneもicenergyの得がEinetic
enE3rgyの大きな もeTmで cance11されて.低いCurire温度になるという
ことで､説明がつ くわけですOなかなかMottはそれを理解 しなくて. Noももー




志水 ; Mbttは､Fermilevelは minimumのところにひっかかつている
べきだと､理由ははっきりしないけれ ども､そ う思っているらしいです｡
吾桑 ; それは～体近似にした時の. S地 毛ede-nsityのそ ういう様子 と､
Mbttの各a七omで2つ甲 inが paraユ1･elになっている皿Odelは どういう
風に結びついているわけですか｡
志水 ; それは､上の山の面積が全体として.aton 当 り大体 2になっている
わけです.そtZ)中が全部paTallelに一重に占め られているとすれば.･loc?･-
1izedmodelと由等なわけですOしかし実鞍は･Paraの状態を考えると全
然違うわけです O 純粋な bandmodelなら. spin÷ LZ,electTOnが丁度同
じFernilevelまで 占めているのです けれ ども､Mottの場合はそうでなく
て. 2つのelecもrと)n が atomの上でpaTallelになっていて. どっちがい
























を取 り入れるや り方は､ localizedmodelの方が取 り入れやすいというわけ
ですが. bandmodelでも取 り入れ られると思うぬですが ｡
青森 ; Mottはそうすると.今でも必ずしも､ どの もransiもiロnm毒もalに
卦しても. bandmodelでいいと考えているおけ室長ないのですねoFeの場
合は1ocalizidmode1というようにo
志垂 ~仁一Feの場合は･ localized- delでいいと考えているようですが､____
そんなに強 くは考えていないように思うのですが｡僕は bandmOdelでも
effectiveにl･L 実際に一つの energyの高い bandに.大体 2electron/
a七〇mが 一重に･占めているか ら.それはeffec七iveには.ほとんどlocali-
zedmodel と equivalenもなわけですねC そこまではいいんですが､ただ
curie点以上でどうなるかというわけです凸ゝ'iwoももの mOdelを非常によく信








modelの方が よろしい､ という説もあ ります｡
九･btも先 生 の お 話
吉_秦 ; itAbtも先生の近況を物短に限らず話して頂けますかo
志水 ; 物理では､ Iiqui'lmeもalの モhIl効果ですか､てれは確か中嶋さ
んから.南部さんへL73手鑑になって､物性研究に発表 された車にあると思いま

































吉 森 ; 話は違いますけれ ども.tIlbbardはどんな人ですかO






とくに辛いということはないのですが.昼飯は 12時 ユ0分前に必ず行 くし.
昼休みに=は近所a)丘まで皆と天気が よけ九は散歩に出か軌 七ea tiFileが3時
半頃からあったと思いますが.その時問には必ずぴったりときて 七eaをのみ

























主にやったのは.アメ リカGjStanfordの SpiriOTという人ですが､ それが
nlbbaTdのいっているようなものかもしれないんですが.Phiiiipsがそれ
に対 して,大まかな説明をしてい-ます｡





志水 ; nobユe meもalでは大体計算したbarldの fStaもedensi七yで説明












電 子 ガ ス
吉森 ; 電子ガスの計算が方々でやられているということですが.それについ
て





文の批判 した り. 自身の意見を書いたりしていますね｡
Brooksが Nottingham で額告しているのですが 湯川型のポテ ンシャル
で. Screeningの程度を変えて一一実はその決め方が問題なのですが-
電子ガスの feITOにな声条件を議論していますoISCree'-lniTlgが零になれば






















富森 ; Cambri舶 eCoぬferenceのお話しをして下さいふ





























がatom数より非常に小さいときはhardcoTeSの Fermigasの 問 題 と 同





吉森 ; それか ら何を話しましたかO
志水 ; そうですね､ S-a interacも与onのような indirecもexcbange
は小さいということとか.僕がes七ilnaもeしたのが最小だと云っていました






一番面白かったのは M.乱 Cohenが simplecubicsもruc七Tlreの金属




志水 ; そ うsinglebandです. simplecubiclatticetz)density
ofsもatesを計算するわけですOそれで電子数を変えたりinterac滝ionの
定数をか えたりしていわゆるpbasediagram を書 く訳です｡電子計算損を使
って計算-した非常に複雑なdiagram をたくさんスライ ドで見せていましたQ









書森 ; 亀 r七ree-Fock近似ですかD
志水 ; そ うだと思います｡
吉森 ; feTTiの状態とはどういうものですかo


























































って行 くので､そうい う`のはnOrmalな磁性とは違いますか ら. ferTOの場
合でいえE･丈 fiTStkind tTanSiもionが起 りやすい条件は確かにあるので
す｡
吉森 ; Cambr与dgeConfeTenCeでは他に どんな語がありましたかO
志水 ; モあて町e草 .竺_Colユilisが Tc以上のPar甲コagneticscattering
の話をして. Curie温度のなるべ く低い Fe65% , Ni35%で実験すると
effectivemagneticmomen七が 1.5pBになってその虚は温度に殆んど
依存しないのです0 1.5LB という値はsPinに直せば0･75ですか らband
modelでの億0.5と 1ocari2iedmodelで葺eが主にきいているとした値 Ⅰ




















wohlfar地 自身が 1時間ばか り今迄の仕事を全部話しました0㌔感 衆はイギプ
ス中のかな り沢山の研究者を招待していましたQ こLZ)lectureは出版されて
おりますO
吉森 ; WohlfaTth.の所LZ)memberは ?G
志水 ; 物性理論は数学教室にあってJonesが headで Wohlfar七h卑享子の
次で RaimeSとか甘am とかでEd-rdsも最近 きました.そんなに大 きを
groupではなくPhDをめざす大学院学生を一年おきに先生-人 に対 して女
人.とる ぐらいですぬO





ょうo 彼はRayne達がPdの中にFeを入れた時の比熱E3jdaもa を bandmo-
delで説明しようという訳 ですO最近Pdの d-holeーの数が 0.36になると
いうことが Chi,cagoで de亀 as-VanAユphen効果か らわか り. P七でもそ
れ位の値になるようです｡
CambTidge(ブOnferenceで 鞄 TWellの LoWは色々な impuriもyを
もransiもionmeもa羊の中に入れた時の竺'men七の分布をneutron diffTaC一
七ionで副っていて.Alを Feや Ni'の中に入れた晩 Aーユのatomの上に






が得られ ていますOでもShoenbergの意見では bandの計算でもNiとか Cu














志水 ; ええOそれ ともうーっ大きな結論は fieldcoolingした時にその
fieldに垂直にmOmen七が向いているdomainが出来やすいということですO
さつき云ったArrott等の実験ではそれが逆になっていますoForsy七h連の
実験はWattsが de甘aas-vanAIpben effectでやった fieldcooling
の結果 とCOnSisもenもですがWattsは更にqTVeCもorは fieldに平行であ


















ですか らFermisurfaceが どれくらいの大きさか ということ即ち電子とか
holeの POCkeもS の大体tz)voluneが推定できないのですOそれをやると云
うていましたが.Norやhwestermの 旭 rcuBの所でもやっていますか らそち
らが早いか も知れ ません.
ア メ タカ での お 語
吉森 ; 今.North町eS七eTn,の葛が出ましたが.三週間でアメ リカをずいぶ
ん廻 られたというのですがその二話を･-･｡
志水 ; アメ リカの大学や研究所で もr～anSiもi._onmeもalの ことをやっている
所に行って議論した り.見た りしたのですが.イギリスに比べてアメ タカは非
常E,CaCtiveですね｡ さつきも云ったように理論家はeユectTOngaSの磁性
の問題をかなりやっていますo




志永 ; Clogstdnが W と 取 のJ5d族でelectilon-Pbonon inもeTa,a塩on









志水 ; 旭 C旭 ilanだったと思いますoFermi levelは Taの場合にden-
siもyIofstaもesの peakの所に来るのですが.その時にはelec七TOn-


















志水 ; 0.01oKくらいだったと思います,ただ低温の方ではTlogTか らもず
れているのですo囲えばCR/T をbgTでPloもすると中途の所でIinearで
更に低温に く一るとぐっと上ってそのままですC測定があまり確かでないとか･･･o
お わ り に
吉森 ; そろそろ時間 もきましたのでイギジスの一般的な印象を.･･O
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